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QRWVXFKDW\SLFDOLFRQRJUDSKLFGHWDLODERYH.RUH¶VKHDG7KLVLVSDUWLFXODUO\
REYLRXVLQWKHFRPSRVLWLRQRIWKH5DSHRI.RUHRQDVDUFRSKDJXVLQWKH&DSLWROLQR
0XVHXPLQ5RPH57XUNDQ¿J  DV ZHOO DV RQ WKH UHSUHVHQWDWLRQV RI WKH
5DSHRI.RUHRQ5RPDQFRLQVIURP+\UFDQLV/\GLD-%DEHORQ
7KHVKDSHRIYHLOLQWKHIRUPRIEDOGDFKLQRUDNLQGRIGRPHLVIRXQGDOVR
DERYHWKHKHDGVRI1HUHLG$ULDGQH6HOHQDRURWKHUFRPSRVLWLRQVRQWKHVHSXO
FKUDOPRQXPHQWVRIWKHWLPH,WLVDOVRSUHVHQWDERYHWKH¿JXUH RI +HDYHQ RQ
RQHWHUUDFRWWDIURP9LHQQD)&XPRQW¿J  2Q V\PEROLVP RI
(XURSH¶VYHLO-%DEHORQ±
57XUFDQWDONVDERXWWKHYHLOXVLQJDQH[DPSOHRIWKHYHLORI6HPHOHZKLFK
MXVWOLNHWKHRQHRI$ULDGQHSRLQWVWRWKHDFWRIPDUULDJH57XUFDQ
IXWIXW7KHDUUDQJHPHQWRIWKHKLPDWLRQRYHUWKHJLUO¶VKHDGLV
DQLFRQRJUDSKLFHOHPHQWZLWKQXSWLDOFRQQRWDWLRQDVZHOO&6RXUYLQRX,QZRRG

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
57XUNDQ2QP\WKVHH$SXO0HWDPRUSKRVHV±
&ODVVLF WH[WVVSHDNGLIIHUHQWO\DERXWZKHWKHU WKHEXOO LV=HXV¶PHVVHQJHU
$SG%LEO$HVFK\OXV.DULDQVRU(XURSD±'LRG6LF±RU
ZKHWKHUWKHGLYLQLW\ZDVWUDQVIRUPHGLQWRDEXOO6KROWR+RPHU,OLDG
+HVLRGIU0:$SG%LEO.)$UDIDW±
$6DYLü5HEDF2QPDQ\SLFWRULDOPRQXPHQWVHVSHFLDOO\LQWDJOLRV
ZKHUH(URVDVDZLQJHG\RXWKFDUULHVD\RXQJPDQRUZRPDQVHH9D]HU5
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)URPWKHWLPHRI3ODWRWRWKHWLPHRI'LRQ\VXV3VHXGR$UHRSDJLWH
(URV¶UROHFDQEHXQGHUVWRRGDVWKHUROHRIDPHGLDWRU+HLVQRORQJHUWKH
LQLWLDWRUWKHRUSKLFFUHDWRURIWKHZRUOGVEXWWRJHWKHUZLWK3ODWREHFRPHVD
PHGLDWRUEHWZHHQWKHVRXODQGWKHDEVROXWH$FNQRZOHGJLQJKLVPHGLDWLQJ
UROH3ORWLQSODFHG(URVZLWKLQWKHWUDQVFHQGHQWGHLW\LWVHOIDQGIROORZLQJ
WKHDUULYDORI&KULVWLDQLW\WKLVLGHDIXUWKHUFKDQJHGDQGGHYHORSHGLQWRWKH
LGHDRI&KULVWLDQORYHDJDSHRUFDULWDV
7KHSRZHURI(XURSD¶V¿JXUH MXVW OLNH.RUH¶V LV LQ WKH WZRIROG
WUDQVIRUPDWLRQRIERWKLPDJHV%RWKJLUOVWKRXJKYLFWLPVGRPLQDWHRYHU
WKHLURZQDEGXFWRUV(XURSDPDVWHUVWKHEXOOEHLQJWKHGHLW\LQLWVEHVWLDO
LGHQWLW\ WKH DQFLHQW V\PERO RIPDOH VWUHQJWK IHUWLOLW\ DQG DJULFXOWXUH
6WUHQJWKLVRYHUSRZHUHGE\EHDXW\IHUWLOLW\VXEGXHGE\DJULFXOWXUH.RUH
PDQDJHVWRUHLJQRYHU+DGHV¶HPSLUHEXWDOVRWRUHWXUQWRWKHZRUOGRIWKH
OLYLQJZKHUHVKHVSHQGVRQHSDUWRIWKH\HDU6KHHPERGLHVDGXDOOLQNDV
GDXJKWHUDQGZLIHFUHDWLQJDEDODQFHEHWZHHQWKHVHWZRSULQFLSOHV$VWKH
GDXJKWHURIKHUPRWKHUVKHVLJQL¿HV OLIH $V WKH ZLIH RI KHU KXVEDQG VKH
VLJQL¿HV GHDWK
7KHPHQWLRQHGPXOWLOD\HUHGQDWXUHRIP\WKVRI(XURSDDQG.RUH
DVZHOODVWKHLUSULPDULO\HVFKDWRORJLFDOFKDUDFWHUZHUHWREHFRPHIDYRULWH
WKHPHVRIQXPHURXV5RPDQVHSXOFKUDOPRQXPHQWVRI,,DQG,,,FHQWXULHV
$',Q5RPHWKHWKHPHRIWKH5DSHRI(XURSDZDVFRQVLGHUHGWREHWKH
WKHPHRIVDOYDWLRQIUHTXHQWO\IRXQGLQUHSUHVHQWDWLRQVRIWKHÀLJKW 7KHP\WK
RIWKHUDSHRI.RUHJLYHQLWVPRUHFRPSOH[LFRQRJUDSKLFFRPSRVLWLRQZDV
QRWUHSUHVHQWHGLQVXFKDXQLIRUPPRGH
(VFKDWRORJLFDOFKDUDFWHURIWKHLFRQRJUDSKLFSURJUDPRIWKHVWHODIURP
9LPLQDFLXPLVHPSKDVL]HGLQWKHUHSUHVHQWDWLRQRIWKH'LRVFXULDVV\PEROV
RIWKHWZRUHYROYLQJKDOYHVRIWKHVN\DVZHOODVSHUSHWXDODOWHUDWLRQRIGD\
DQGQLJKWGHDWKDQGUHELUWK7KHLUEURWKHUO\XQLW\LVWKHV\PERORIHWHUQDO
KDUPRQ\DVZHOODVRIHWHUQDOOLIHUHVHUYHGIRUWKHGHFHDVHGDVDUHZDUGIRU
2QWKHUROHRI(URVDVDPHGLDWRUEHWZHHQGHDWKDQGHWHUQLW\DVZHOODVRQ
UHVXUUHFWLRQRIDSHUVRQWRWKHFRPSUHKHQVLRQRILGHDVVHH3ODWR6\PSRVLXP
2QUHODWLRQVKLSEHWZHHQ3ODWR¶VDQG3ORWLQ¶V(URVDQG&KULVWLDQORYHDJĚSH
FDULWDVRI3DXOWKHDSRVWOHVHH$6DYLü5HEDF
0\WKRI(XURSHKDGLWVSUH¿JXUDWLRQ LQ WKH WDOH RI D EXOO VHQW WR 3RVHLGRQ
ZKLFKTXHHQ3DVLSKDHIHOOLQORYHZLWK/DWHUP\WRJUDSKHUVKDYHVXEVWLWXWHG
3RVHLGRQZLWK=HXV%RWKP\WKRORJLFDOSLFWXUHVVKRZWKDWWKHEXOOZDVJRG
7DXURPRUSKRXVPDQLIHVWDWLRQRIJRGVDVKXVEDQGVLVIRXQGLQWKH0LQRDQ&UHWH
..HUp\L
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
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'LYLQH5DSHDV)XQHUDO0RWLI([DPSOHRI6WHODIURP9LPLQDFLXP
PHULW7KH\DOVRUHSUHVHQWSURWHFWRUVRIVDLORUVSURYLGHKHOSLQVWRUPVDQG
VHFXUHVXFFHVVIXOQDYLJDWLRQ7KHLUFKDUDFWHUPDNHVWKHPSURWHFWRUVRIWKH
GHDG7KLVLVWKHFRQWH[WZKHUHWKHLUUROHRIHVFRUWVVHFXULQJ(XURSD¶VÀLJKW
DFURVVWKHVHDVKRXOGEHXQGHUVWRRGWKHUHIRUHHPSKDVL]LQJWKHH[SUHVVHG
EHOLHILQOLIHDIWHUGHDWK7KH\DUHQRWW\SLFDOLFRQRJUDSKLFFRPSDQLRQVRI
(XURSD¶VÀLJKW EXW WKHLU SUHVHQFH KHUH LV XQGHUVWDQGDEOH EHDULQJ LQ PLQG
WKHGHVLUHWROD\HPSKDVLVRQWKRVHLGHDV
'LYLQH5DSHDV6\PERORI:LIH¶V*UDYH
7KHDQFLHQW*UHHNVEHOLHYHGWKDWWKHWUDQVLWLRQSHULRGLQWKHOLIHRI
DZRPDQIURPSXEHUW\WRPDWXULW\ZDVDIRUPRIPHWDSKRULFDOGHDWKDQG
DSRWKHRVLV7KLV WUDQVLWLRQSHULRG LQ WKH OLIHRI DZRPDQ V\PEROLFDOO\
PDQLIHVWHGLQ(XURSDRULQ.RUHZDVDOVRSUHVHQWLQ5RPDQIXQHUDU\DUW
(XURSD¶VDGYHQWXUH LOOXVWUDWHV WKH³ULWHRISDVVDJH´6HGXFWLRQDQG
DEGXFWLRQZHUHSDLQIXOPRPHQWVVLJQLI\LQJVHSDUDWLRQIURPWKHSODFHRI
ELUWKIURPIDWKHURUDQFHVWRUDQGWKHUHIRUHVRUURZDQGIHDU+HUMRXUQH\
H[SUHVVHVDVHQVHRIGLVVROXWLRQ,WFDQEHFRPSDUHGZLWKWKHMRXUQH\DIWHU
GHDWKZKRVHSDUDOOHOPLJKWEHWKHVHDYR\DJHWRWKH,VODQGRIWKH%OHVVHG
$UULYLQJLQ&UHWH(XURSDYLDKHUVDFUHGXQLRQZLWK=HXVLVHOHYDWHGWRWKH
OHYHORIGHLW\
.RUHRU3HUVHSKRQHLVOLNH(XURSDHQWLUHO\DQDOOHJRU\RIDZRPDQ¶V
GHVWLQ\7KHERXQGDULHVRI+DGHV¶8QGHUZRUOGDUHDOOHJRULFDOO\DERXQGDU\
EHWZHHQJLUOKRRGDQG³RWKHU´OLIH7KHVHGXFHUWKH*RGRIWKH8QGHUZRUOG
LVDQDOOHJRU\RIHDUWKO\EULGHJURRPDQGKXVEDQGDQGWKHUDSHRIEULGHLVDQ
)&XPRQW±-0HGLQL
)&XPRQW±
7KH'LRVFXULDVSURWHFWRUVRIPDUULDJHDQGRWKHUDVSHFWVRIWKHLUEHLQJDVVR
FLDWHGZLWKWKHWKHPHRIWKH5DSHRI(XURSHZLOOEHDGGUHVVHGODWHULQFRQWH[W
RILQWHUSUHWDWLRQVRIWKHVHP\WKVDVV\PEROVRIZLYHV¶JUDYHV
%HJLQQLQJIURP9,FHQWXU\%&LQVFULSWLRQVRQIXQHUDOPRQXPHQWVUHSUH
VHQWHGWKLVLGHDRILGHQWLI\LQJWKHGHFHDVHGZLWK.RUH2QWKHUHODWLRQVKLSRI
WKLVWUDQVLWLRQDOPRPHQWLQDZRPDQ¶VOLIHDQGWKHVWDWXHVRI(XURSDDQG.RUH
DVV\QRQ\PVIRUWKHELQDU\³ZHGGLQJRUIXQHUDO´-%DUULQJHU±
57XUFDQ )LJXUHRI (XURSDKDV WKHVDPHV\PEROLFYDOXHDQG
SV\FKRSRPSUROHWKDWWKH1HUHLGVKDYHZKHQDFFRPSDQ\LQJWKHGHFHDVHGWR
WKH%OHVVHG,VOHVDFURVVWKH2FHDQXVEHLQJSURRIRIHWHUQLW\-%DUULQJHU
±
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DOOHJRU\RIGHDWK7KHORVWJLUOKRRGDQGWKHFURVVHGERXQGDU\RI+DGHV¶
8QGHUZRUOGDUHDOOHJRULFDOO\HTXLYDOHQW3HUVHSKRQH¶VHVVHQFHLVWKHGHDWK
DVZHOODVWKHGRPLQDWLRQLQGHDWK$FFRUGLQJWR&6RXUYLQRX,QZRRG
3HUVHSKRQH¶VUDSHZDVDQXSWLDOSDUDGLJPDQGEHFDXVH+DGHVZDVWKH*RG
RIWKH'HDGWKLVUDSHDOVRVLJQL¿HV GHDWK RI WKH JLUO WR JLYH ZD\ WR WKH ZLIH
DQGPRWKHU
%RWK\RXQJZRPHQZHUHHPERGLPHQWVRIGHOLYHUDQFHWKDWPD\EHH[
SHULHQFHGE\PRWKHUVDIWHUWKHLUGHDWKKRSLQJIRUKDSSLHUDIWHUOLIHIROORZLQJ
WKHWULDOVRIOLIH6FHQHRIWKH5DSHRI(XURSDDVZHOODVUHSUHVHQWDWLRQV
RIVHDQ\PSKVDUHUHSHDWHGO\SUHVHQWRQWKHWRPEVWRQHVRIPDUULHGZRPHQ
ZKLOH3HUVHSKRQHLQWKLVVHQVHSRVVHVVHVQRVXFKYDOXH
(XURSD³WKHSURWHFWRURIPDUULHGZRPHQ´LQDGGLWLRQWREHLQJSUHVHQW
RQWKHVWHODRI09DOHULXV6SHUDWXVIURP9LPLQDFLXPDQGKLVZLIH/XFLD
$SKURGLVLDLVDOVRVKRZQRQWKHWRPEVWRQHIURPâHPSHWUXQHDU&HOHLDLQWKH
SURYLQFHRI1RULFXP¿J  4XLQWLXV(QQLXV/LEHUDOLVKDGWKLVWRPEVWRQH
EXLOWIRUKLPVHOIKLVZLIH(QQLD2SSLGLDQDDQGWKHFKLOGUHQ7KHIUDJPHQW
RILQVFULSWLRQVIURP2VWLDZLWKWKH5DSHRI(XURSDDOUHDG\PHQWLRQHGZDV
GHGLFDWHGWRWKHGDXJKWHURIDQDQRQ\PRXVPHPEHURIWKH4XLULQDWULEH
/LVWHGPRQXPHQWVGDWH IURP WKH$QWRQLQHSHULRGDQGZHUHGHGLFDWHG WR
PDUULHGZRPHQH[FHSWIRUWKHH[DPSOHIURP2VWLDZKLFKZDVGHGLFDWHG
WRWKHGDXJKWHU7KHH[DPSOHVRIWKH5DSHRI(XURSDIURP0LFLD¿J DQG
DEDVUHOLHIIURP1RYDH¿J  GR QRW RIIHU LQIRUPDWLRQ IRU HVWDEOLVKLQJ
ZKHWKHUWKH\EHORQJHGWRWKHJURXSRIWRPEVWRQHVGHGLFDWHGWRZRPHQ
<HW DQRWKHU FRQWULEXWLRQ WR WKH XQGHUVWDQGLQJRI UHSUHVHQWDWLRQRI
(XURSDDVWKHV\PERORIDZLIH¶VJUDYHZRXOGEHWKH'LRVFXULFRPSDQLRQV
RIKHUÀLJKW DOVR VKRZQ RQ WKH 9LPLQDFLXP VWHOD 1RW RQO\ DUH WKH\ WKH
V\PEROV RI WZRKHPLVSKHUHV DQG HWHUQDO KDUPRQ\ EXW WKH\ DOVR VLJQLI\
EURWKHUO\DQGPDULWDOORYH/RYHEHWZHHQWKHVSRXVHVLVVWURQJOLNHORYH
EHWZHHQWKHEURWKHUVVHFXULQJWKHHWHUQLW\RIWKHXQLYHUVH7KH'LRVFXULDV
5RPDQVSUHIHUUHGWRXVHQRWZLWKRXWKXPRUWKHWKHPHRIIXQHUDU\ZHGGLQJ
RUWKHDPELYDOHQFHRIWKHWRUFKRIPDUULDJHDQGGHDWK57XUNDQ
&*-XQJ&.HUpQ\L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
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
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)DWKHUKHUHDVVLPLODWHVKLVGDXJKWHUWR(XURSDWKHGDXJKWHURI$JHQRU7KLV
IUDJPHQWGDWHVIURP7URMDQRU$QWRQLQHSHULRG2:GH&URL]DQW
)&XPRQW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'LYLQH5DSHDV)XQHUDO0RWLI([DPSOHRI6WHODIURP9LPLQDFLXP
ZDVDOUHDG\PHQWLRQHGZHUHQRWW\SLFDOO\DVVRFLDWHGZLWKWKHLPDJHRIWKH
5DSHRI(XURSDLQLFRQRJUDSK\EXWWKH\QHYHUWKHOHVVDGGWRWKHFRPSOH[LW\
HPSKDVL]LQJIDLWKLQORYHDQGHWHUQDOOLIHRIWKHGHSDUWHGVSRXVHV5DSHRI
3HUVHSKRQHRQWKH9LPLQDFLXPVWHODPLJKWKDYHDVLPLODUIXQHUDU\PHDQLQJ
+DGHVLVQDNHGDQGKLVSRZHUHPSKDVL]HGQRWDP\WKRORJLFDOEXWDQLGHDO
UHSUHVHQWDWLRQRIEULGHDQGEULGHJURRP
$OVRUHOHYDQWLQWKHGHFRUDWLRQRIWRPEVWRQHVIRUSUHPDWXUHO\GHFHDVHG
JLUOVDQGZLYHVG\LQJEHIRUHWKHLUKXVEDQGVDUHWKHUHSUHVHQWDWLRQVRI$O
FHVWLV¶UHWXUQ,QWKHSURYLQFHRI8SSHU0RHVLDRQHVXFKUHSUHVHQWDWLRQ
ZDVIRXQGRQWKHVWHODEXLOWLQWRWKH6PHGHUHYRIRUWUHVV,WVV\PEROLVPLV
FORVHO\DVVRFLDWHGZLWKWKHUHSUHVHQWDWLRQRIUDSHRQWKH9LPLQDFLXPVWHOD
WKHUHE\XQGHUOLQLQJLWVSUHVHQFHLQWKH8SSHU0RHVLDSURYLQFHDVDIXQHUDU\
V\PERORIDQHDUO\GHFHDVHGPDLGHQRUDZLIHG\LQJEHIRUHKHUKXVEDQG
(XURSDDV*HRSROLWLFDO6\PERO
7KHP\WKRI(XURSDLQDGGLWLRQWRWKHDOUHDG\PHQWLRQHGV\PEROLVP
DOVRLQFOXGHGDJHRSROLWLFDOLGHD(XURSD¶VVHDYR\DJHIURP3KRHQLFLDHQGHG
LQ&UHWH+RZHYHUWKHYR\DJHFRQWLQXHVZLWK&DGPXV¶ZDQGHULQJDOOWKH
ZD\WR7KUDFHDQGWRPDLQODQG*UHHFHDQGHQGVZLWKWKHFUHDWLRQRI7KHEHV
DQGWKHELUWKRIWKH(XURSHDQFRQWLQHQW
2QHRIWKHHDUOLHVWLQGLFDWLRQVRIWKHOLQNEHWZHHQ(XURSHDVDFRQ
WLQHQWDQGD3KRHQLFLDQSULQFHVVLVIRXQGLQ+LVWRULDHRI+HURGRWXV,Q
7KHUHDUHWZRW\SHVRIUDSHVFHQHVUDSHVFHQHVZLWK+DGHVDQG3HUVHSKRQH
DQGUDSHVFHQHVZLWKDQDNHGSURWDJRQLVW7KHVHFRQGW\SHLVQRWP\WKRORJLFDO
EXWDQLGHDOUHSUHVHQWDWLRQRIEULGHDQGEULGHJURRPPRGHOHGDIWHUWKHLPDJHVRI
+DGHVDQG3HUVHSKRQHZKRVHPDUULDJHZDVSUHFHGHGE\UDSH&6VRXUYLQRX
,QZRRG±
19XOLü,SKLJHQLD*ODXNHDQG$QWLJRQDLQGLFDWHWKDWDJLUOGLHG
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ɫɜɚɤɚɤɨɦɨɠɟɞɚɭɤɚɠɟɧɚɧɨɜɢɧɢɜɨɪɚɡɭɦɟɜɚʃɚɨɜɟɬɟɦɟ
Ʉɨɦɩɨɡɢɰɢʁɟɨɬɦɢɰɟȿɜɪɨɩɟɢɨɬɦɢɰɟɉɟɪɫɟɮɨɧɟɧɢɫɭɭɛɢɱɚʁɟɧɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɧɟ ɡɚʁɟɞɧɨɧɚ ɫɟɩɭɥɤɪɚɥɧɢɦ ɫɩɨɦɟɧɢɰɢɦɚ Ɂɚɬɨ ʁɟ ɢɡɭɡɟɬɧɨ
ɜɚɠɧɨ ɫɩɨɦɟɧɭɬɢ ɛɥɢɫɤɨɫɬ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɜɢɦɢɧɚɰɢʁɭɦɫɤɨɝ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɫɚ
ɝɪɨɛɧɢɰɨɦ1DVRQLL ɱɢʁɟ ʁɟ ɫɥɢɤɚɪɫɬɜɨɩɨɡɧɚɬɨ ɫɚɦɨ ɫɚ ɚɤɜɚɪɟɥɚ3LHWUD
6DQWL%DUWROLMDɢɰɪɬɟɠɚ3%HOORULʁɚɫɚɤɪɚʁɚ;9,,ɜɟɤɚɈɜɞɟɫɭɩɪɟɞɫɬɜɟ
ɈɬɦɢɰɟȿɜɪɨɩɟɢɈɬɦɢɰɟɉɟɪɫɟɮɨɧɟɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɟɧɚɧɚɫɩɪɚɦɧɢɦɫɬɪɚ
ɧɚɦɚɝɪɨɛɧɢɰɟȺɧɚɥɨɝɢʁɟɭɩɪɨɝɪɚɦɭɜɢɦɢɧɚɰɢʁɭɦɫɤɟɫɬɟɥɟɢɫɥɢɤɚɪɫɬɜɚ
ɝɪɨɛɧɢɰɟ1DVRQLL ɞɜɚɩɪɨɫɬɨɪɧɨɜɟɨɦɚɭɞɚʂɟɧɚ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚɩɨɫɬɚɜʂɚʁɭ
ɩɢɬɚʃɟɦɨɝɭʄɧɢɯɞɨɞɢɪɚɨɜɢɯɩɪɨɫɬɨɪɚɄɨɦɩɨɡɢɰɢʁɟ ɨɜɢɯɛɨɠɚɧɫɤɢɯ
ɨɬɦɢɰɚɧɢɫɭɬɨɥɢɤɨɢɤɨɧɨɝɪɚɮɫɤɢɛɥɢɫɤɟɤɨɥɢɤɨ ʁɟɜɚɠɧɚɱɢʃɟɧɢɰɚɞɚ
ɡɚʁɟɞɧɨɱɢɧɟɞɟɨɫɥɨɠɟɧɨɝɢɤɨɧɨɝɪɚɮɫɤɨɝɩɪɨɝɪɚɦɚ
6DQMD3LOLSRYLü
ɍɬɢɰɚʁɢɤɨʁɢɫɭɞɨɥɚɡɢɥɢɢɡɂɬɚɥɢʁɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɤɭɥɬɭɪɧɢɯɜɟɡɚ
ɢɡɦɟɻɭ ɪɢɦɫɤɢɯɩɪɨɜɢɧɰɢʁɚ ɞɭɧɚɜɫɤɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɜɢɦɩɪɢɦɟɪɨɦ ɫɟ ɫɚɦɨ
ɧɚɝɥɚɲɚɜɚʁɭȼɢɦɢɧɚɰɢʁɭɦɫɤɟɪɚɞɢɨɧɢɰɟɫɭɢɡɝɥɟɞɚɛɢɥɟɜɟɨɦɚɞɨɛɪɨɝɟɨ
ɝɪɚɮɫɤɢɫɦɟɲɬɟɧɟɞɚɢɫɤɨɪɢɫɬɟɬɨɤɨɜɟɨɜɢɯɤɭɥɬɭɪɧɢɯɫɬɪɭʁɚʃɚɋɚɞɪɭɝɟ
ɫɬɪɚɧɟɢɡɭɡɟɬɧɨʁɟɜɚɠɧɚɢɤɨɥɨɧɢɡɚɰɢʁɚɝɪɱɤɨɝɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɤɨʁɟʁɟɱɭɜɚɥɨ
ɫɧɚɠɧɭɯɟɥɟɧɢɫɬɢɱɤɭɬɪɚɞɢɰɢʁɭɭɤɨʁɨʁɫɭɢɧɚɫɬɚɥɢɦɢɬɨɜɢɨɛɨɠɚɧɫɤɢɦ
ɨɬɦɢɰɚɦɚɤɚɨɢʃɢɯɨɜɟɧɚʁɪɚɧɢʁɟɥɢɤɨɜɧɟɩɪɟɞɫɬɚɜɟ
ɂɡɭɡɟɬɧɨɫɥɨɠɟɧɩɪɨɝɪɚɦɜɢɦɢɧɚɰɢʁɭɦɫɤɨɝɫɩɨɦɟɧɢɤɚɫɚɩɪɟɞɫɬɚ
ɜɚɦɚɛɨɠɚɧɫɤɢɯɨɬɦɢɰɚɉɟɪɫɟɮɨɧɟɢȿɜɪɨɩɟɧɟɫɚɦɨɭɩɨɝɥɟɞɭɫɬɢɥɚɭ
ɤɨʁɟɦɫɭɨɜɢɪɟʂɟɮɢɢɡɜɟɞɟɧɢɜɟʄɢɫɜɨʁɢɦɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɦɫɢɦɛɨɥɢɡɦɨɦ
ɫɜɚɤɚɤɨɩɪɟɜɚɡɢɥɚɡɢɨɤɜɢɪɟɩɪɨɫɬɨɪɚɧɚɤɨʁɟɦʁɟɨɜɚʁɫɩɨɦɟɧɢɤɧɚɫɬɚɨ
